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1. Introduction
Many rice fields have been converted to non agricultural 
land threatening Indonesia food security 
Indonesian Government has policy to protect sustainable 
agriculture land through launching Act No 41, 2009. 
Many local governments have obligation to protect their 
agricultural food lands  
Considerating of physical, infrastructure, social, economic 
and institutional factors, and it has to be allocated into 
spatial plan 
Some districts have identified and produced rice 
protected area but not yet implemented as local 
government regulation or into spatial plan
The need for a proper method and incentive of land 
protection
1.1. Background 
1.2 Purposes
• To compare different utilized methods of
protection of rice field
• To find a proper method for rice field protection
in Indonesia
• To find out potential incentive needed
2. Method
Selection some districts/cities 
implemented process of 
identification and mapping of 
rice field protection in Indonesia
The general method involves :
1. data collection using high
resolution image data, 
2. field data collection,
3. spatial overlay  method 
implementing multi‐criteria
evaluation.
Collecting all the methods and data in 
5 districts /city (Bogor, Garut, 
Sukabumi, Tuban and Pandeglang) 
Identifying all variables and finding 
important factors
Finding method for scoring and 
weighting value 
Identifying method to develop land 
protection and region for protection
Identifying potential alternative 
incentive needed due to protection 
General Spatial model developed (Barus et al, 2014)
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Rice field protected 
priority and spatial 
plan at Bogor District
(Sumber : Barus et al, 2012)
Rice field protected priority and spatial plan at Garut District
Total  rice field 45 521 Ha (2012) ‐‐‐
At district regulation No 29, 2011, Regional area consist of  
LP2B  (protection area ): 39 980 Ha and  
LCP2B (reserve area) 4,048 Ha
1st 19 881 Ha
2nd 14 970 Ha
3rd 10 670 Ha
Rice field protected 
priority and spatial 
plan at Sukabumi City
Rice field protected priority at Tuban District
Agricultural area
Parennial
crop area
Rice field 
protected priority 
and spatial plan 
at Pandeglang
District
4. Discussion
• Parameter used: the change from less complex, single combination, till complex 
combination of index per theme of factors. In 2015, the development method, the area
is complex but it has different among different areas
• Model development: MCE and Boolean Logic. The MCE will be chosen using rational or 
AHP developed index 
• Data problem: the weakness data is derived from land permit, land suitability and
irrigation data. Within the next 2 years, the land suitability will be better due to it will 
be available soon. The irrigation data has probability to be available sooner as the 
government gives higher priority to rehabilitate them.  Meanwhile, data of land permit 
will be longer available as the constrains come from human resources and policy 
• Actual and proposed protection: gap between actual and current allocated plan is big –
contradict with what promised in written spatial plan document.  Mostly the number of
rice field to be protected in the document statement at spatial plan is higher than the
number in the spatial data (map) 
• Incentive request and implication : the irrigation improvement is the most high request.
However, many different aspects has been requested. However, in general these 
requested dominated in line with mentioning in the regulation. The request related to 
insurance has not yet recognized better,  and it still needs to be socialized.  The failure 
due to drought and flood, pest and others so far have been compensated by new seed,
fertilizer and other.
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5. Conclusion
• Many methods for land of agricultural food
protection have been developed in Indonesia, and
the 2015 method has been incorporate many
complex parameters through several index
• The method developed follows MCE approach but
the weight score still need to be developed
• The incentive type has to be developed particularly
into insurance system explicitly as currently it has
in different forms such as providing seed, fertilizer
and others.
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